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No著者名 著者　・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
1．川本宇之介 盲聾教育義務制実施の回顧と意義 「特殊教育」第4号 2－7 1948（S．23）年8月
2．文部省調査 『わが国及び各国の特殊教育』 刀江書院 全119頁 1949（S．24＞年8月
目一局（編）
3．喜田　正春 特殊教育三十年 「児童心理と精神衛生」第1 68－71 1950（S．25）年8月
巻第2号
4．長野幸雄 知能異常児教育史（同『知能異常児』 東洋書館 60－89 1951（S．26）年3月
所収）
5．長沢文男編 創立二十周年記念誌 東京都立光明小中学校 全54頁 1952（S．27）年
6．川本宇之介 特殊教育発達史（同著『総説特殊教 青鳥会 8－150 1954（S．29）年12月
育』所収）
7．長谷山八郎 白痴の教育と内村鑑三一精神薄弱教 「天理大学学報」第17号 107－119 1955（S．30）年
育史の一資料一
8．杉田　　裕 精神薄弱児の教育史（東京都立教育 明治図書 33－60 1955（S．30）年6月
研究所編『講座　特殊教育』所収）
9．島田信雄編 『盲人の業権擁護闘争史』 大阪市立盲学校同窓会 全135頁 1955（S．30）年9月
10．榊原　　清 日本盲教育文化史（『教育文化史大 金子書房 71－102 1955（S．30）年
系測所収）
11．荒川　　勇 ろう教育史（『教育文化史大系顕』 金子書房 103－133 ！955（S．30）年
所収）
12．松本　保平 肢体不自由教育長（『教育文化史大 金子書房 137－170 1955（S．30）年
系刈』所収）
13．的場循治編 三田谷治療教育院創立三十年記念集 三田谷治早教育院 全98頁 1956（S．31）年11月
14．長沢文男編 創立二十五周年記念誌 東京都立光明養護学校 全26頁 1957（S．32）年
15，京都府盲学校 京都府盲学校七十五周頃記念誌 京都府立盲学校七十五周年 全137頁 1957（S．32）年
75年史編纂会 記念誌編纂委員会
16．川本宇之介 『盲・聾教育八十年史（草案）』 （騰写版） 全377頁 1958（S．33）年
17．文　部　省 『盲聾教育八十年史』 二葉株式会社 全319頁 1958（S．33）年11月
18．杉田　　裕 精神薄弱教育の変遷（辻村泰男編 日本児童福祉協会 163－191 1960（S．35）年
『精神薄弱教育講義録』所収）
19．喜田　正春 戦前の特別学級担任当時の思い出 10－12 1960（S．35）年
（東京都特殊教育研究会編『都特研
10年頃所収）
20．大阪市立盲 大阪市立盲学校六十年史 大阪市立盲学校 全127頁 1960（S．35）年
学校六十年史
編集委員会
21．鈴木　力二 日本盲学校教育写真史 あをい会 全60頁 1960（S．35）年
（編著二）
22．熊本県立盲 創立五十周年記念誌 熊本県立盲学校 全100頁 1961（S．36）年
学校
23。川田貞治郎 『川田貞治郎追悼録』 藤倉学園東京連絡所 全314頁 1961（S．36）年6月
追悼録編集
委員会
24．白十字会 白十字会林間学校四十五年の歩み 同会発行 全17頁 1961（S．36）年9月
25．鈴木　力二 『日本点字の父　石川倉次先生傳』 日本点字七十周年記念事業 全233頁 1961（S．36）年ll月
（編） 実行委員会
26．梅根　　悟 精神薄弱教育の位置（『精神薄弱児 日本文化科学社 15－28 1962（S．37）年1月
講座2』所収）
27．杉田　　裕 精神薄弱教育の変遷（『精神薄弱児 日本文化科学社 29－68 1962（S．37）年1月
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No著者名 著者　・論文名 階名・巻号／発行所 頁 発行年月
飯森　義次 講座2』所収）
28．杉田　　裕 精神薄弱教育の成立一長野県と精神 「信濃教育」第903号 20－25 1962（S．37）年2月
飯森　義次 薄弱教育一
29．上沼　八郎 『伊沢修二（人物叢書98）』 吉川弘文館 全350頁 1962（S，37）年10月
30，菅田洋一郎 東京高師附小特殊学級における教育 「東京教育大学大学院教育 21－33 1963（S．38）年3月
清水　　寛 方法上の変遷一教育方法の構造と教 学研究集録」第2集
育観との関係を中心として一
31．水本　正夫 ビネーIntelllgence　Tes七のわが国 「天理大学学報（人文・社会 99－114 1963（S．38）年7月
での発展 科学編）」第41輯
32．津曲　裕次 精神薄弱教育史研究1一歴史観及び 「精神薄弱問題史研究紀要」 7－14 1964（S．39）年9月
方法論の問題一 第1号
33．一番ケ瀬康子 石井亮一伝 「精神薄弱問題史研究紀要」 15－21 1964（S．39）年9月
第1号
34．福井県立聾学校 福井県立聾学校五十年史 福井県立聾学校 全216頁 1964（S．39）年11月
35．渡辺　実他 （連載）精薄教育史上の人々 「精神薄弱児研究」第67号～ ユ964（S．39）年4月～
85号（第80号を除く） 1965（S．40）年10月
①渡辺　実 久保寺保久先生のこと 〃　　　第67号 38－39 1964（S．39）年4月
②杉田　裕 石井亮一先生 ク　　　第68号 38－39 ！964（S，39）年5月
③川田仁子 川田貞治郎 〃　　　第69号 38－39 1964（S．39）年6月
④脇田悦三 脇田良吉 〃　　　第70号 38－39 1964（S．39）年7月
⑤長野幸雄 小金井学園創立者・児玉昌先生 〃　　　第71号 36－37 1964（S．39）年8月
⑥木田市治 三田谷治療教育院・三田谷啓先生 〃　　　第72号 β8－39 1964（S．39）年9月
⑦堀　　要 杉田直樹先生 〃　　　第73号 38－39 1964（S．39）年10月
⑧飯森義次 長野尋常小学校晩塾生学級育ての親 〃　　　第74号 36－37 19β4（S．39）年11月
白井常吉先生
⑨森本　清． 鈴木ビネー法と「鈴木治太郎」先生 〃　　　第75号 34－35 1964（S．39）年12月
⑩由良哲次 樋口長市先生と特殊教育 〃　　　第76号 42－43 1965（S．40）年1月
⑪榊原　清 小林佐源治先生 〃　　　第77号 40－41 1965（S．40）年2月
⑫石三次郎 乙竹岩造先生一特殊教育史上におけ 〃　　　第78号 36－37 1965（S．40）年3月
る先生の地位と功績一
⑬山下俊郎 青木誠四郎先生 ク　　　第79号 44－45 1965（S．40）年4月
⑭脇田悦三 岩崎佐一先生 〃　　　第81号 52－53 ユ965（S．40）年6月
⑮桜井図南男 榊保三郎先生 〃　　　第82号 46－47 1965（S．40）年7月
⑯渡辺　実 岡野豊四郎先生 〃　　　第83号 44－45 1965（S．40）年8月
⑰斎藤玉男 富士川游先生 〃　　　第84号 46－47 1965（S．40）年9月
⑱津曲裕次 下谷万年小学校と低能児教育 〃　　　第85号 44－45 1965（S．40）年10月
一坂本竜之輔先生の実践一
36．群馬県精薄 『群馬県精神薄弱教育史』 群馬県精薄教育研究会 全464頁 1965（S．40）年3月
教育史編纂
委員会
37．加藤　康昭 明治初期における盲・聾教育の発足 「東京教育大学大学院教育学 47－55 1965（S．40）年3月
過程について 研究集録」第4集
38．伊藤　幸恵 明治初期における特殊教育の一研究 「人文学報」第47号（東京都 199－225 1965（S．40）年3月
立大学人文学部）
39．津曲　裕次 精神薄弱教育史研究H一「歴史」の 「精神薄弱問題史研究紀要」 4－6 1965（S．40）年3月
構成に関する一考察（1トー・ 第2号
40．杉田　　裕 戦前の精薄施設の性格について 「精神薄弱問題史研究紀要」 7 1965（S．40）年3月
第2号
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41．加藤　康昭 福沢諭吉の「西航記」について 「精神薄弱問題史研究紀要」 62－63 1965（S．40）年3月
第2号
42．津曲　裕次 精神薄弱教育史研究nl一歴史の構成 「精神薄弱問題史研究紀要」 3－15 1965（S．40）年9月
の問題（2ト 第2号
43．鈴木力二編 日本盲教育史資料　第1集 あをい会 全32頁 1965（S．40）年
44．斎藤恒子 わが国における点字図書館の歴史 日本点字図書館 1965（S．40）年
一日本点字図書館を中心として一
45．三木　安正 （連載）人物を中心とした特殊教育史 「文部時報」第1055号～1061 ←）84－94 1965（S．40）年7月






46．増田史郎亮 長崎県精薄児教育小史 「教育科学研究報告」第12号 23－32 1966（S．41）年3月
（長崎大学学芸学部）
47．蒲原　　宏 柏学園と創立者柏倉松蔵・とく夫妻 「日本医事新報」第2185～ 田37－38 1966（S．41）年3月
について一日本最初の肢体不自由児 第2187号 （中）51－54 1966（S．41）年3月
施設一ω㈲㈲ 1卜）57－58 1966（S．41）年3月
48．脇田悦三他 京都市における精薄教育の回顧 「精神薄弱児研究」第91号 44－50 1966（S．41）年4月
（精薄教育史シリーズ1）
49．田中和一郎 精神薄弱教育と田村肇先生 「精神薄弱児研究」第92号 48－51 1966（S．41）年5月
（精薄教育史シリーズ2）
50．藤島　　岳 精薄教育と喜田正春先生（精薄教育 「精神薄弱児研究」第94号 48－51 1966（S．41）年7月
小出　　進 史シリーズ3）
51。一宮　俊一 明治時代における精神薄弱教育観 「精神薄弱問題史研究紀要」 46－53 1966（S。41）年7月
第4号
52．斎藤　勝雄 明治時代における栃木県の教育につ 「宇都宮大学教育学部紀要」 85－104 1966（S．41）年12月
いて一特殊教育，とくに非行少年・ 第16号（第1部）
盲・ろう児教育を主として一
53．飯田　貞雄 「山梨県師範学校附属小学校補助学 「山梨大学教育学部研究報 157－163 1966（S．41）年
級」教育の史的意義 告」第17号
54．石原　　登 〈シンポジウム〉戦前の精薄児の保 「精神薄弱問題史研究紀要」 ←う2－23 1966（S．41）年7月
一番ケ瀬康子 護と教育をめぐって←う（ゴ 第4号，第5号 に）50－57 1967（S．42）年5月
中田三郎他
55．中野　四達 欧米特殊教育事情の移入←うじ） 「精神薄弱問題史研究紀要」 ←）37－45 1966（S．41）年7月
第4号，第5号 口58－68 1967（S．42）年5月
56．東　京　都 『東京の特殊教育』（都市紀要16） 東京都発行 全241頁 1967（S．42）年2月
57．森　　　清 精神薄弱教育の問題（V）一精神薄 「熊本大学教育学部紀要」 114－117 1967（S．42）年2月
弱特殊学級の成立過程一 第15号
58．伊藤　幸恵 明治末年における社会政策としての 「人文学報」第60号 1－17 1967（S．42）年3月
特殊教育
59．北沢　清司 劣等児・低能児教育の成立過程に関 「精神薄弱問題史研究紀要」 1－15 1967（S．42）年5月
する一考察一信州の公教育を中心に一 第5号
60．戸崎　敬子 茨城県関係資料にみる「劣等児・低 「精神薄弱問題史研究紀要」 16－29 1967（S．42）年5月
能児」教育の成立過程 第5号
61．藤井　力夫 大阪市における精神薄弱児「特別学 「精神薄弱問題史研究紀要」 30－43 1967（S．42）年5月
級」の成立過程 第5号
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62．辻村泰男他 『聾教育史（全）』（聾教育叢書VI） 日本特殊教育協会 全187頁 1967（S．42）年6月
63．中野　善達 『わが国特殊教育の成立』 東峰書房 全390頁 1967（S．42）年6月
加藤　康昭 ※1991年改訂新版発行
64．一番ケ瀬康子 現代社会と精薄者問題 「精神薄弱児研究」第111号 6－9 1967（S．42）年12月
65，田波幸男編 『高木憲次一人と業績一』 日本肢体不自由児協会 全501頁 1967（S．42）年12月
66．津曲　裕次 精神薄弱教育史論 「奈良教育大学紀要（人文・ 223－238 1968（S．43）年2月
社会科学）」第16巻第1号
67．小川　克正 Heilpadagogik概念の成立とその変 「岐阜大学研究報告（人文科 54－60 1968（S．43）年3月
遷（1） 学）」第17号
68．大井　清吉 東京都養育院収容精神薄弱児の教育 「東京学芸大学特殊教育研 工94－203 1968（S．43）年3月
建川　博之 的処遇に関する歴史的一考察 究施設研究紀要」第1号
69．中野　善達 わが国特殊教育と福澤及びその門下 「三田評論」第670号 38－43 1968（S．43）年4月
70．佐久間雪夫 精薄教育の父・荒木善次先生を憶う 「精神薄弱児研究」第l16号 56－57 ig68（S．43）年5月
71．辻村　泰男 わが国特殊教育の草創と発展 「教育調査」 1968（S．43）年6月
72．津曲　裕次 精神薄弱教育史の研究 「精神薄弱児研究」第l17号 52－55 1968（S．43）年6月
73．村田　　茂 わが国における肢体不自由教育の発 「療育」第9号 80－93 1968（S．43）年7月
足一東京都立光明学校設立に至るま
での覚え書き一
74．稲垣　正利 就学義務の免除・猶予規程に関する 「精神薄弱問題史研究紀要」 16－26 1968（S，43）年9月
一考察一明三期における成立過程を 第6号
中心に一
75．加藤康昭 身体障害児教育の百年 「青少年問題」第15巻第10号 37－42 1968（S．43）年10月
76．辻村　泰男 精神薄弱教育・保護の百年 「青少年問題」第15巻第ll号 19－25 1968（S．43）年11月
77．一宮　俊一 精薄教育における近代化の性格 「精神薄弱児研究」第123号 60－63 1968（S．43）年12月




80．藤井　力夫 壮丁学力点検と無学力者問題一日本 「教育論叢」第12号 77－104 1969（S．44）年3月
帝国主義形成期における児童保護問
題の構造分析として一
81，荒川　　勇 障害児教育研究の総合的視点 「教育学研究」第36巻第1号 1－8 1969（S．44）年3月
82．平原　春好 日本における障害児教育の行政 「教育学研究」第36巻第1号 9－18 1969（S．44）年3月
83．伊藤幸恵 わが国における障害児の「教育を受 「教育学研究」第36巻第1号 19－27 1969（S．44）年3月
ける権利」の歴史一戦前における障
’ 害児の教育機会一









86．全国肢体不 『肢体不自由教育の発展』 日本肢体不自由児協会 全489頁 1969（S．44）年10月
自由養護学
校長会編
87．鈴木力二 『中村京太郎伝一日本盲人の父一』 中村京太郎伝記刊行会 1969（S．44）年・
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88．山下　　功 精神薄弱研究の歴史 「教育と医学」第18巻第2号 122－134 1970（S．45）年2月
89．柚木　　酸 明治のキリスト者と心身障害児の福 「岐阜大学教育学部研究報 44－56 1970（S．45）年2月
祉・教育 告（人文科学）」第18号
90．石部　元雄 日本肢体不自由教育史素描 「運動・知能障害研究」第 107－l18 1970（S．45）年3月
1巻
91，津曲　裕次 精薄教育の発展過程（杉田裕編『精 日本文化科学社 17－43 1970（S．45）年4月
藤島　　岳 神薄弱教育論』所収）
92．村田　　茂 肢体不自由児と学校教育一そのあゆ 「教育と医学」第18巻第9号 42－52 1970（S．45）年9月
みと今日の課題一
93．梅根　　悟 障害児教育史研究の意義と視点 「精神薄弱問題史研究紀要」 1－7 1970（S．45）年10月
第8号
94．大阪市立聾 本校聾教育七十年の歩み（大阪市立 全34頁 1970（S．45）年10月
学校 聾学校七十年史別冊）
95．大阪市教育 特殊教育70年史一大阪市における特 全126頁 1970（S．45）年11月
委員会 殊教育のあゆみ一
96．津曲　裕次 心身障害児教育の歴史（伊藤隆二編 福村出版 27－49 1970（S．45）年12月
『心身障害児教育の原理』所収）
97．日本精神薄 『石井亮一』（精神薄弱者福祉思想研 日本精神薄弱者愛護協会 1970（S．45）年
弱者福祉思 究叢書1）
想研究会編
98．小川　克正 樋口長市における特殊教育学と比較 「教育学心理学研究紀要」 73－83 1970（S．45）年12月
教育との関連一比較法の共通性一 Vol．　H（岐阜大学教育学部
教育研究室）
99．滋賀県立聾 創立四十年誌 全99頁 1971（S．46）年1月
話学校
100．大川原　潔 わが国における特殊教育スタッフの 「教育と医学」第19巻第2号 111－125 1971（S．46）年2月
養成の歴史と今後の課題
101．稲垣　正利 「就学義務の猶予・免除」の歴史 「精神薄弱児研究」第149号 52－57 1971（S．46）年2月
102．杉田　　裕 滝乃川学園と精薄教育 「初等教育資料」第264号 40－44 1971（S．46）年3月
103．大井　清吉 第二次大直下におけるわが国の特殊 「東京学芸大学紀要（第1部 83－89 1971（S．46）年3月
教育について一精神薄弱児教育を中 門教育科学）」第22集
心として一
104．素地　勝人 異常児教育の歴史 「福岡教育大学紀要（第四 147－149 1971（S．46）年2月
分冊・教職科編）」第20号
105．小川　克正 明治時代の「特別教育」の概念一特 「岐阜大学研究報告（人文 75－83 1971（S．46）年
殊教育との関連で一 科学）」第！9号
106．平原　春好 教育法研究ノート（1ト小学校令と国 「東京大学教育学部紀要」 143－153 1971（S．46）年3月
民学校令との問一 第11巻
107．脇屋　潤一 特殊教育の思想と変遷（佐藤親雄編 誠信書房 86－132 1971（S．46）年5月
『特殊教育方法論』所収）
108．窪島　　務 昭和ファシズム期における精神薄弱 「精神薄弱児研究」第152号 42－61 1971（S．46）年5月
教育観について




110．大久保哲夫 島根県精神薄弱教育史（1＞一女子師範 「精神薄弱問題史研究紀要」 4－12 1971（S．46）年6月
学校附属小学校一 第9号
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lll．藤本　文朗 新興教育（本庄陸男を中心に）と障 「精神薄弱問題史研究紀要」 13－26 1971（S，46）年6月
害児教育との関係についての研究 第9号
ノート
112．中村　勝二 我国に於けるBlnet－Slmon法の発展 「精神薄弱問題史研究紀要」 42－54 1971（S．46）年6月
過程の一研究 第9号
l13．竹中　暉雄 特殊教育の先覚者・脇田良吉の人と 「文部時報」第1128号 86－95 1971（S．46）年6月
思想
114．村田　　茂 養護学校の成立と発展一肢体不自由 「教育と医学」第19巻第7 12－27 1971（S．46）年7月
養護学校を中心として一 号
l！5．喜田　正春 戦争の頃の特殊教育 「みんなのねがい」第18号 22－24 1971（S．46）年8月
116．喜田　正春 大正・昭和の初期の“促進学級” 「精神薄弱児研究」第！56号 34－37 1971（S．46）年9月．
117．一宮　俊一 わが国における初期の精神薄弱教育 「徳島大学学芸紀要（教育 1－9 1971（S．46）年
の性格 科学）」第19巻
118．清水　　寛 教育史研究における障害児教育問題 「日本の教育史学」第14集 175－183 ！971（S，46）年10月
研究の意義と視角




121．一番ケ瀬康子 石井亮一一科学的，学問的な慈善家 全国社会福祉協議会 1971（S．46）年
一（吉田久一他著『人物でつづる近
代社会事業の歩み』所収）
122．村尾　忠広 聾学校律唱科の成立と変遷（1） 「ろう教育科学」第13巻第 137－147 ！972（S．47）年2月
4号
123．井谷　善則 特殊教育推進の思想的根拠に関する 「大阪教育大学研究紀要（第 153－161 1972（S．47）年3月
若干の考察 IV部門）」第20巻
124，村田　　茂 わが国における肢体不自由教育制度 金子書房 441－460 1972（S．47）年3月
の成立（橋本重治編「肢体不自由教
育総説』所収）




P26．佐藤　静夫 明治時代における岩手県の劣等聖教 「精神薄弱問題史研究紀要」 21－28 1972（S．47）年7月
育一菊池辰三郎「劣等児童教育の大 第10号
要」を中心として一
127．山岸　節子 長野県須坂小学校における戦前・戦 「精神薄弱問題史研究紀要」 29－35 1972（S．47）年7月
後の身体虚弱児教育 第10号
128．清水　　寛 権利としての障害者教育の創造と 「精神薄弱問題史研究紀要」 1－10 1972（S．47）年9月
「精神薄弱」教育史研究の課題 第11号
129．一宮　俊一 石井亮一の精神薄弱児観 「徳島大学学芸紀要（教育 1－8 1972（S。47）年9月
科学）」第21巻




131．藤島　　岳 杉田裕と精神薄弱教育史←）～日 「精神薄弱問題史研究紀要」 ←）11－36 1972（S，47）年9月
大井　清吉 第ll・12・13号 に）3－29 1972（S．47）年1！月
96 平　田　勝　政




132．辻村　泰男 特殊教育一分離と囲い込みの百年一 「文部時報」第1145号 1972（S．47）年10月
133．西原　正則 『心身障害者と四十三年』 青い鳥尊親の会 全323頁 1972（S．47）年11月
134．加藤　康昭 『盲教育史研究序説』 東峰書房 全239頁 1972（S．47）年12月
135．千葉県立千 六十年号歩み 1972（S．47）年
葉盲学校
136．井谷　善則 特殊教育思想成立史論 「大阪教育大学紀要（IV，教 103－113 1973（S．48）年2月
育科学）」第21巻
137．小川　克正 特殊教育㈱としてのHeilpadagoglk 「教育学心理学研究紀要」 97－104 1973（S．48）年3月
Vol．皿（岐阜大学教育学部）
138．田中　勝文 特殊教育と幼児教育の制度（仲新監 講談社 276－287 1973（S．48）年4月
修『日本近代教育史』所収）
139．杉田　　裕 精神薄弱教育の歴史（同『総説精神 日本文化科学社 1－91 1973（S．48）年4月
薄弱教育』所収）
140．戸崎　敬子 新興教育運動における児童の権利保 「精神薄弱問題史研究紀要」 13－24 1973（S．48）年5月
障思想と障害児の教育 第13号
141．荒川　　勇 戦前の文部省官制に見る特殊教育 「精神薄弱問題史研究紀要」 25－33 1973（S．48）年5月
第13号
142．田辺　敦子 石井　筆子（五味百合子編著『社会 ドメス出版 104－115 1973（S．48）年6月
事業に生きた女性たち一その生涯と
しごと』所収）







144．辻村　泰男 特殊教育のあゆみ 「特殊教育」第1号 4－9 1973（S．48）年7月
145．時貞ミドリ 治療教育における生理学的訓練の系 「教育医学研究」第13号 19－53 1973（S．48）年9月
譜
146．一宮　俊一 精神薄弱教育におけるカリキュラム 「徳島大学学芸紀要（教育 1－6 1973（S．48）年9月
の史的考察一石井亮一の教育内容を 科学）」第22巻
中心として一
147．清水　　寛 精神遅滞児教育問題の社会・経済史 「精神薄弱児研究」第181号 44－54 1973（S．48）年10月
的背景一「近代的貧困」とのかかわ
りを中心に一










No著者名 著：者　・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
150．加藤　康昭 障害児教育史研究の課題一障害者の 「精神薄弱問題史研究紀要」 1－7 1973（S。48）年ユ！月
生活と教育要求一 第14号
151．村田　　茂 日本の特殊教育（辻村泰男監修『欧 慶応通信 203－259 1973（S．48）年11月
米と日本の特殊教育』所収）
152．牧島ミリ編 光明四十年 東京都立光明養護学校 全148頁 1973（S．48）年
153．保木　賢雄 『人間教育を求めて一養護教育三十年 タイムス社 1973（S．48）年
の思い出一』
154．田中　俊雄 孤児・貧困率・障害児に対する社会 「大垣女子短期大学研究紀 ll－25 1974（S．49）年3月
的養護の展開（1） 要」第5号
155．加藤　康昭 日本の障害児教育における統合への 「特殊教育学研究」第ユ1巻 ユ2－23 1974（S．49）年3月
志向一岡山県下小学校の盲・聾教育 第3号
について一
156．一番ケ瀬康 『養育院百年史』 東京都 全761頁 1974（S．49）年3月
子編
157．清水　　寛 東京市下谷万年特殊小学校における 「精神薄弱問題史研究紀要」 3－30 　　　　　ゆP974（S．49）年3月
貧児教育問題としての「精神薄弱」 第15号
児教育について
158．清水　　寛 障害児の就学権の歴史（『この子ら 新日本出版社 141－181 1974（S．49）年4月
の生命輝く日一障害児に学校を』所
収）
159．藤井喜久雄 『大分県立盲学校史』 大分県立盲学校内校史刊行 全185頁 ユ974（S．49）年4月
編著 委員会
160．松矢　勝宏 わが国における精神薄弱教育の対象 「精神薄弱児研究」第188号 26－31 1974（S．49）年5月
の変遷一戦前を中心に一
161．菅田洋一郎 精神薄弱教育の変遷（「現代精神薄 日本文化科学社 17－44 1974（S．49）年5月
津曲　裕次 弱児講座1』所収）
162，戸崎　敬子 植木枝盛の人権思想と発達観・教育観 「障害者問題研究」第2号 49－59 1974（S．49）年5月




164．荒川　　勇 特殊教育（国立教育研究所編『日本 教育研究振興会 649－1010 1974（S．49）年8月
大井　清吉 近代教育百年史第6巻学校教育4』
中野善達 所収）
165．加藤　康昭 障害児教育における「統合」の歴史 「ろう教育科学」第16巻第 61－70 1974（S．49）年9月
的展開 2号
166．津曲　裕次 滝乃川学園の歴史一「精神薄弱者施 「司会事業史研究」第2号 15－50 1974（S．49）年10月
金子喜美子 設」史研究序説一
167．梅根悟監修 『世界教育史大系33　障害児教育史』 講談社 全398頁 1974（S．49）年10月
世界教育史
研究三編









No著者名 著者　・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
170．伊藤　伸二 吃音問題の歴史一楽石社と言友会を 「大阪教育大学紀要」第23 131－136 1975（S．50）年1月
めぐって一 巻（第IV部門）
171．二文字理明 わが国における病弱虚弱児教育制度 「大阪教育大学紀要」第23 161－169 1975（S．50）年1月
の成立 巻（第IV部門）
172．小川　克正 障害児教育の思想的制度的基盤 「教育学心理学研究紀要」 116－124 1975（S．50）年3月
Vo1．　IV（岐阜大学教育学部）
173．津曲　裕次 精神薄弱教育史研究序説一白痴教育 「東京教育大学教育学部紀 119－127 1975（S．50）年3月
史序章一 要」第21巻
174．大井　清吉 戦前の師範学校における劣等児ある 「精神薄弱問題史研究紀要」 3－15 1975（S．50）年3月
いは精神薄弱児を対象とする特別学 第17号
級の設置と廃止の状況について
175．菊池　義昭 長沼幸一先生のあゆみ 「精神薄弱問題史研究紀要」 16－30 1975（S．50）年3月
第17号




177．東京教育大学 『東京教育大学附属聾学校の教育一 東京教育大学附属聾学校 全432頁 1975（S．50）年ll月
附属聾学校 その百年の歴史一』
178．海野昇雄 『福島県特殊教育史』 福島県特殊教育史出版後援 全575頁 1975（S．50）年11月
会発行
179．岐阜県障害 「岐阜県障害児教育の歩み』 同センター発行 全502頁 1975（S．50）年
明教育資料
センター
180．真行寺功他 （連載）精薄教育史上の人々 「精神薄弱児研究」 1975（S．50）年～
※戦前・日本関係のみ エ977（S．52）年
①真行寺功 内村鑑三 第199号 89 1975（S．50）年4月
②松矢勝宏 石井亮一 第201号 89 1975（S．50）年6月
③清水　寛 坂本龍之輔 第203号 79 1975（S．50）年8月
④三木安正 三宅鑛一 第207号 79 1975（S．50）年12月
⑤杉浦守邦 大森政蔵 第211号 88 1976（S．51）年4月
田中克彦
⑥小田嶋隆昌 岐阜県と川島浅衛 第213号 90 1976（S．51）年6月
⑦大久保哲夫 佐藤弘 第215号 90 1976（S．51）年8月
⑧山田康彦 本庄陸男 第217号 78 1976（S．51）年10月
⑨松矢勝宏 川田貞治郎 第222号 76 1977（S，52）年3月
181．原田　信一 障害福祉に関する研究（1）一戦前のわ 「駒沢社会学研究」第8号 71－91 1976（S．51）年3月
が国における「障害児の教育権」を
めぐる問題一
182．杉浦　守邦 山形県における病弱虚弱教育の歴史 「病弱虚弱教育」No　16 14－18 1976（S．51）年3月
183．遠藤　明子 日本における障害児教育の導入 「人間研究」第12号（日本 1－8 1976（S．51）年3月
一佐野鼎と福沢諭吉を中心として一 女子大学教育学会）
184．脇屋　潤一 障害児教青の歴史的展開（中野新達 福村出版 20－33 1976（S．51）年4月
編著『障害児教育一理論と実際一』
所収）
185。豊島　　律 「晩熟生学級」と信州自由民権運動 「熊本短期大学附属社会福 27－38 1976（S．51）年4月
祉研究所報」第5号
186．篠村　昭二 近代化の限界と障害児教育＆人物寸 第一法規 271－288 1976（S．51）年5月
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188．荒川　　勇 『日本障害児教育史』 福村出版 全203頁 1976（S．51）年6月
中野善達
大井清吉
189．山田　康彦 本庄陸男における「精神薄弱」児の 「精神薄弱問題史研究紀要」 29－44 1976（S．51）年8月
教育権の平等思想についての研究 第19号
190．山田　　誠 初期の夏期林間学校の性格について 「神戸外大論叢」第27巻第 105－124 1976（S．51）年10月
4号







192，菊池義昭 藤倉学園の建築の歴史 「精神薄弱児研究」第218号 44－55 1976（S．51）年11月
193．西沢安彦 長野県における「劣等児」教育の成 「信州史学」第6号 1－30 1976（S，51）年
立過程一長野尋常小学校を中心とし
て一
194．東　　正雄 わが国の盲学校及び聾学校に於ける 「金沢大学教育学部紀要（教 111－125 1977（S．52）年1月
北野　与一 体育の形成過程とその特質 育科学編）」第25号
195．八坂信男 『大分県特殊教育史一底辺を支えた 全316頁 1977（S，52）年2月
人びと一』
196．杉浦　守邦 大正期の特殊教育の勃興と学校衛生 「精神薄弱問題史研究紀要」 3－31 1977（S．52）年2月
田中　克彦 思想 第20号
197．清水　　寛 埼玉県における戦前の障害児教育（1） 「精神薄弱問題史研究紀要」 （1）48－57 1977（S．52）年2月
（2） 第20号，第21号 （2）58－75 1977（S．52）年9月
198．加藤　康昭 障害児教育史研究の視点と方法 「京都府立聾学校研究紀要」 2－13 1977（S．52）年3月
一開平教育100周年に寄せて一 No　12
199．峰島　　厚 戦前の精神薄弱者施設「滝乃川学園」 「人文学報」第121号 69－91 1977（S．52）年3月
の歴史的研究（1＞一入園家族の貧困問 （東京都立大学人文学部）
題を中心に一




201．村田　　茂 「日本の肢体不自由教育一その歴史 慶応通信 全！75頁 1977（S．52）年6月
的発展と展望一』
202．津曲　裕次 精神薄弱者施設史研究序説 「精神薄弱問題史研究紀要」 1－8 1977（S．52）年9月
第21号
203．山田　　明 戦前の精神薄弱者施設における対象 「精神薄弱問題史研究紀要」 9－23 1977（S．52）年9月
問題の構造 第21号
204．清水　紀子 八幡学園建築計画史 「精神薄弱問題史研究紀要」 24－35 1977（S．52）年9月
lOO 平　田　勝　政
No著者名 著者　・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
三輪　澄子 第21号
205。藤田　　誠 八幡学園における経営と処遇 「精神薄弱問題史研究紀要」 36－44 1977（S．52）年9月
第21号
206．水谷　登美 思い出の記 「精神薄弱問題史研究紀要」 45－57 1977（S．52）年9月
第21号
207．中野　善達 わが国における心身障害教育・福祉 図書文化社 23－35 1977（S，52）年！0月
の発展（佐藤親雄・中野善達編『心
身障害の教育と福祉』所収）
208．岡本　稲田 わが国障害児教育の変遷とその文献 「ろう教育科学」第19巻第 l13－14！ 1977（S．52）年11月
の紹介一聾教育を中心に一 3号
209．峰島　　厚 本庄陸男の障害児教育観 「季刊教育運動研究」第6 39－59 1977（S．52）年ll月
号（あゆみ出版）
210．大川原　潔 『視覚障害教育教科書百年の変遷』 東京教育大学リハビリテー 全239頁 1977（S．52）年
ション教育研究施設
211，志々目義則 『鹿児島県精神薄弱教育史一教育課 愛と知恵社 1977（S．52）年
程の考え方を中心として一』
212．小林　一弘 東京盲唖学校における盲教育の実際 「東京教育大学附属盲学校 23－27 1977（S．52）年
研究紀要」第11号
213．大井清吉他 （連載）精薄教育史上のできごと 「精神薄弱児研究」第223号 ！977㊦．52）年4月～
（1）～｛17）※戦前のみ ～239号 1978（S．53）年8月
①大井清吉 学制と廃人学校 第223号 92 1977（S．52）年4月
②大井清吉 養育院と障害者保護 第224号 90 1977（S．52）年5月
③中野善達 田中不二麿と『理事駅程』 第225号 76 1977（S．52）年6月
④松矢勝宏 学業不振児問題と特別学級① 第226号 88 1977（S．52）年7月
⑤北沢清司 学業不振児問題と特別学級② 第227号 92 1977（S．52）年8月
⑥清水寛 小学校令と就学義務の猶予・免除規 第228号 90 1977（S．52）年9月
定
⑦津曲裕次 文部省訓令（師範学校規程の要旨お 第229号 88 1977（S．52）年10月
よび施行上の注意）
⑧峰島　厚 東京市補助学級の設置 第230号 92 1977（S．52）年11月
半山本良典 知能テストの紹介と日本版の作成 第231号 84 1977（S。52）年12月
⑩小野正典 東京市「補助学級研究科」について 第232号 88 1978（S．53）年1月
⑪杉浦守邦 戦前の学校保健と精神薄弱養護 第233号 88 1978（S．53）年2月
⑫藤井力夫 思斉学校の設立 第234号 88 1978（S．53）年3月
⑬山口洋史 京都市における「特別学級」の設置 第235号 92 ！978（S．53）年4月
⑭荒川　勇 国民学校令と特殊教育 第236号 83 1978（S．53）年5月
⑮山田　明 精神薄弱者保護救済事業と救護法 第237号 92 1978（S．53）年6月
⑯内海淳 日本精神薄弱児愛護協会の設立 第238号 92 1978（S．53）年7月
⑰山田　明 児童保護法制の展開と東京都精神薄 第239号 82 1978（S．53）年8月
弱児取扱規程
214．清水　　寛 川田貞治郎の「教育的治療」の思想 「障害者問題研究」第13号 24－40 1978（S．53）年1月
と方法一「教育的治療法」概念の形
成過程を中心に一




216．戸崎　敬子 （書評）荒川勇・大井清吉・中野善 「障害者問題研究」第13号 91－93 1978（S．53）年1月
近代日本障害児教育史関係文献目録 101
No著者名 著者　・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
達著『日本障害児教育史』
217．東　　正雄 わが国の盲学校及び聾学校における 「金沢大学教育学部紀要（教 63－78 1978（S．53）年ユ月
北野　与一 体育の発展過程とその特質（第2報） 育科学編）」第26号
218．山田　　明 （連載）養護学校義務制を考える　（第 「みんなのねがい」第100・ （l182－88 1978（S．53）年1月
馬渡　尚子 一部　障害児教育100年の歴史から） 101・102・106号 （2／70－76 1978（S．53）年2月’
（第1・2・3・7回） （3▽6－83 1978（S．53）年3月
（7）77－83 1978（S．53）年7月
219．津曲　裕次 滝乃川学園（浜田陽太郎他編著『近 日本放送出版協会 237－248 1978（S．53）年2月
石川松太郎 代日本教育の記録（上）』所収）
220．石戸谷哲夫 坂本龍之輔と万年小学校（『近代日 日本放送出版協会 249－262 1978（S．53）年2月
寺崎　昌男 本教育の記録（上）』所収
221．大嶋　　功 日本電話学校（『近代日本教育の記 日本放送出版協会 263－272 1978（S．53）年2月
浜田陽太郎 録（上）』所収）
222．松本　保平 光明学校（『近代日本の教育の記録 日本放送出版協会 273－283 1978（S．53）年2月
石川松太郎 （上）所収）
223．内海　　淳 八幡学園入園者実態の対象論分析一 「精神薄弱問題史研究紀要」 7－20 1978（S．53）年3月
戦前を中心に一 第22号
224．北野　与一 盲学校体育における教材・教具の発 「北陸大学紀要」第1号 89一ユ05 ユ978（S．53）年3月
達




226．杉浦　守邦 『山形県特殊教育史一精薄・虚弱篇』 山形県特殊教育史研究会 全402頁 ！978（S．53）年3月
（編著）
227．鈴木　泰三 秋田県における精神薄弱教育史の研 「秋田大学教育学部教育研 177－193 1978（S．53）年3月
究一その1　資料編一 究所・研究所報」第15号
228．辻村　泰男 障害児教育の発達（同『障害児教育 日本文化科学社 96－140 1978（S．53）年4月
の新動向』所収）




230．清水　　寛 川田貞治郎の「教育的治療」の思想 図書文化 90－106 1978（S．53）年4月
一序説一（同前）
231．山田　　明 大正末期，昭和初期における精神薄 図書文化 106－114 1978（S．53）年4月
津曲　裕次 弱者施設経営の実態一旧筑波学園の
財政問題を通して一（同前）
232．岡本　稲丸 「古川氏盲唖教育法」について一古 「ろう教育科学」第20巻第 26－38 1978（S．53）年5月
河太四郎とその教育一 1号
233．川田　はな 精神薄弱治療教育の研究と実証一川 「月刊福祉」第61巻第5号 52－56 1978（S．53）年5月
川田　仁子 田貞治郎の業績・藤倉学園の創設
期一
234．鈴木　栄助 『ある盲学校教師の三十年』〈岩波新 岩波書店 全214頁 1978（S．53）年6月
書）
235．梶本勝史 堺市における聾教育の嗜矢 「ろう教育科学」第20巻第 38 1978（S．53）年9月
2号
236．東京都心身 『東京都心身障害教育百年誌一百年 全210頁 1978（S．53）年9月
102 平　田　勝　政





237，渡部　昭男 戦前における就学猶予・免除児童の 「関西教育学会紀要」第2 114－118 1978（S．53）年10月
判別に関する一考察一身体検査の運 号
用可能性を中心にして一
238．梶本勝史 わが国聾教育における口話法の開拓 「ろう教育科学」第20巻第 93－121 1978（S．53）年11月
一橋村徳一を通して一 3号
239．一宮　俊一 「看護・訓練」の史的考察1一精神 「徳島大学学芸紀要（教育 1－8 1978（S．53）年11月
薄弱児の場合一 科学）」第27巻
240．文　部　省 「特殊教育百年史』 東洋館出版社 全763頁 1978（S．53）年11月
241．群馬県盲教 『群馬県盲教育史』 群馬県盲教育70周年記念事 全1116頁 1978（S．53）年11月
育史編集委 業実行委員会
員会編




243．北野　与一 日本における心身障害者体育の史的 「北陸大学紀要」第2号 71－86 1978（S．53）年12月
研究（第4報）一大正12年より昭和
20年までの聾唖学校体育一
244．山田　　明 大正末期，昭和初期における精神薄 「精神薄弱問題史研究紀要」 4－15 1978（S．53）年12月
弱者施設経営の特質一景筑波学園の 第23号
展開に即して一
245．津曲　裕次 初期滝野川学園の歴史一孤女学院の 「精神薄弱問題史研究紀要」 15－33 ！978（S．53）年12月
設立過程に関する一考察一 第23号
246．菊池　義昭 川田貞治郎の『教育的治療学』に関 「精神薄弱問題史研究紀要」 34－42 1978（S．53）年12月
する一考察 第23号
247。戸崎　敬子 戦前の障害児教育運動（菅田洋一郎・ 福村出版 174－189 1978（S．53）年12月
清水寛編著『講座障害児教育1　障
害児教育の基本問題』所収）
248．津曲　裕次 障害者教育の学説（同前） 福村出版 210－227 1978（S．53）年12月

























256。梶本勝史 廃校になった小規模盲唖学校の光芒 「ろう教育科学」第20巻第 151－152 1979（S．54）年2月
4号
257．中村　勝二 我国における精神薄弱教育に関する 「三重大学教育学部研究上 69－78 1979（S．54）年2月
一研究（1） 要（教育科学）」第30巻第
4号
258．八幡ゆかり 精神薄弱児教育方法史序説一精神明 「心身障害学研究」第3巻 43－48 1979（S．54）年3月
津曲　裕次 弱問題史学史研究V一
259．長野県特殊 『長野県特殊教育史』 信濃教育費出版部 全622頁 1979（S．54）年3月
教育百年記
念事業会
260．天野正輝 明治末・大正期における指導「個別 「東北大学教育学部研究年 299－324 1979（S．54）年3月
化」の歴史的背景一能力別学級編成 報」第27集
を中心にして一
261．東　　正雄 日本における心身障害者体育の史的 「金沢大学教育学部紀要（教 127－141 1979（S，54）年3月
北野　与一 研究（第3報）一大正12年より昭和 育科学編）」第27号
20年までの盲学校体育一
262．北沢　清司 「精神薄弱者」施設における指導法 「精神衛生」第26号（国立 39－47 1979（S．54）年3月
の検討工一わが国の「精神薄弱者」 精神衛生研究所）
施設の成立と「指導」の展開一
263．津曲　裕次 障害者教育一精神薄弱者施設史研究 明玄書房 1979（S．54）年4月
の視点から一
264、津：曲裕次 わが国の戦前の精神薄弱者施設の総 「精神薄弱者施設史研究」 5－9 1979（S．54）年6月
合的研究の研究経過 第1号
265．山田　　明 対象研究の課題と方法一精神薄弱問 「精神薄弱者施設史研究」 ユ0－24 1979（S、54）年6月
題史研究の一環としての精神薄弱者 第1号
施設史研究一
266．菊池義昭 滝乃川学園の創立前後の歴史的研究 「精神薄弱者施設史研究」 25－87 1979（S．54）年6月
一「女学雑誌」の資料を中心として一 第1号
267．峰島　　厚 戦前の精神薄弱者施設「滝乃川学園」 「精神薄弱者施設史研究」 88－106 1979（S．54）年6月
史研究 第1号
268．山田　　明 旧筑波学園の施設構想の展開におけ 「精神薄弱者施設史研究」 107－129 1979（S．54）年6月
る財政・経営問題 第1号
269．柴崎正行 わが国近代における障害幼児の処遇 「精神薄弱者施設史研究」 130－143 1979（S．54）年6月
に関する研究一三田谷啓における児 第1号
童保護思想の展開（1＞一
270．平原　春好 わが国の教育制度史における「特殊 「教育学研究」第46巻第2 1－10 1979（S．54）年6月
学校」の位置 号
271．清水　　寛 障害児教育義務制と教育史研究の課 「教育学研究」第46巻第2 11－24 1979（S．54）年6月
口題 万
272．清水　　寛 障害児の学力保障の先駆的取り組み 日本標準 368－398 1979（S．54）年6月
104 平　田　勝　政
No著者名 著者　・論文名 岬町・巻号／発行所 頁 発行年月
一三つの教育遺産一（『講座日本の
学力1　教育の現代史』所収）
273．清水　　寛 精神薄弱児の教育権をめぐる研究 日本文化科学社 19－40 1979（S．54）年7月
（全特連編『日本の精神薄弱教育一
戦後30年一（第3巻）』所収）
274．津曲　裕次 精神薄弱教育史研究の歩み（同前） 日本文化科学社 58－63 1979（S．54）年7月
275，岡本　稲丸 図説聾教育史（1ト古河太四郎と遊戯 「ろう教育科学」第21巻第 59－74 1979（S．54）年9月
物一 2号
276．北野　与一 私立金沢盲唖院に関する一考察一設 「特殊教育学研究」第17巻 1－8 1979（S．54）年10月
立者松村清一郎を中心に一 第2号
277．小野　正典 戦前の東京市補助学級における指導 「精神薄弱問題史研究紀要」 4－13 1979（S．54）年10月
に関する一考察一国語科，算術科両 第24号
指導要目の内容の分析を中心にして一
278．石島　晴子 わが国における「就学猶予・免除規 「精神薄弱問題史研究紀要」 13－37 1979（S．54）年10月
定」の成立に関する一考察 第24号
279．一宮　俊一 「養護・訓練」の史的考察H一肢体 「徳島大学学芸紀要（教育 1－11 1979（S．54）年11月
不自由児の場合一 科学）」第28巻
280．聴覚障害者 『聾教育百年のあゆみ』 同協会発行 全344頁 ！979（S。54）年12月
教育福祉協
会編







283．村田　　茂 肢体不自由教育史 「肢体不自由教育」第39号 50－58 1979（S．54）年
284．井上　　勲 岡山県における障害児教育のあゆみ 「就実論叢」第9号 93－102 1979（S．54）年12月
久松　英保












289．志村鏡一郎 障害児教育の思想（吉田昇撃墜『近 有斐閣 1979（S．54）年
代教育思想一教育学（3）』所収）
290．栗原光沢吉 『大正の東京盲学校』 あずさ書店 全223頁 1980（S．55）年1月




No著者名 著者　・論文名 聯名・巻号／発行所 頁 発行年月
292．門永庄一郎 遅れた人の教育法一中江藤樹と内村 「大垣女子短期大学研究紀 87－93 1980（S．55）年2月
鑑三一 要」第11号




Q94．中田　基昭 精神薄弱児教育方法史ノートー石井 「教育方法史研究」第1集 28－49 1980（S．55）年3月
亮一及び東京高等師範附属小学校補 （東京大学教育学部教育方
助学級の場合一 法学研究室）




296．北沢　清司 精神薄弱者施設史一精神医学領域と 「現場のための精薄教育」 11－16 1980（S．55）年4月
の関係と施設福祉における指導の変 第21巻第1号
遷一
297．精神薄弱問 『人物でつづる精神薄弱教育史』 日本文化科学社 全261頁 1980（S．55）年6月
題史研究会
　　編
Q98．村井潤一他 （座談会）歴史を通して聾教育を考 「ろう教育科学」第22巻第 85－105 1980（S．55）年7月
える ユ号
299．古厩勝彦 心身障害児の社会的受容に関する研 「神戸大学教育学部研究集 197－211 1980（S．55）年10月
究一1，三田谷啓による治療教育の 録」第65集
実践一
300．津曲　裕次 『精神薄弱問題史概説一そのまとめ 川島書店 全151頁 1980（S．55）年11月
と展望一』
301．一宮　俊一 「養護・訓練」の史的考察皿一病弱・ 「徳島大学学芸紀要（教育 25－34 1980（S．55）年11月
身体虚弱児の場合一 科学）」第29巻
302．本間　一夫 『指と耳で読む一日本点字図書館と 岩波書店 全213頁 1980（S．55）年11月
私一』（岩波新書）




304．梶本勝史 ある公立盲唖学校の開設と閉鎖一紀 「ろう教育科学」第22巻第 161－172 1980（S．55）年12月
楠本　　実 南盲唖学校を通して一 3・4合併号
305．中村　勝二 我国における精神薄弱教育に関する 「三重大学教育学部研究紀 33－39 1981（S．56）年2月
一研究（3） 要（教育科学）」第32巻
306．渡辺　　実 行政的な変遷とその中の八幡学園 「愛護」第279号 4－ll 1981（S．56）年2月
307．長野幸雄 戦前，戦中，戦後を通じての精神薄 「愛護」第279号 11－19 198工（S．56）年2月
弱児・者の実態と処遇の展望
308．川田　はな 治療教育「心練」一藤倉学園の歴史 「愛護」第279号 27－32 1981（S．56）年2月
的展望の中から施設の機能とは一
309．滋賀大学教 西川吉之助・はま子の業績の今日的 全44頁 1981（S．56）年2月
育学部特殊 評価
教育研究室
3エ0．岡本藤治郎 障害児教育萌芽期における岩崎佐一 「大阪教育大学障害児教育 123－135 1981（S．56）年3月
の思想と実践 研究紀要」第3号
106 平　田　勝　政
No著者名 著者　・論文名 国名・巻号／発行所 頁 発行年月
311．田中　勝文 「養護」概念の検：討α）一教育学にお 「愛知教育大学研究報告（教 153－165 1981（S．56）年3月
ける「養護」概念の発達をめぐって一 育科学編）」第30輯




R13．北野　与一 石川県の障害児教育成立に関する一 「特殊教育学研究」第18巻 49－58 1981（S．56）年3月
考察一障害児学校及び障害児学級の 第4号
成立事情について一





315．加藤　康昭 昭和期にいたる障害児教育制度の到 37－38 1981（S．56）年3月
達点（同前）
316．荒川　　勇 昭和戦前期における障害児教育制度 39－50 1981（S．56）年3月
清水　　寛 の改革（同前）
317．加藤　康昭 形成期における障害児教育の思想一 「教育心理と近接領域」第 5－10 1981（S．56）年3月
二つの権利思想一 6号（茨城大学教育学部）
318．津曲　裕次 日米精神薄弱者施設比較史論 「精神薄弱者施設史研究」 1－7 1981（S．56）年4月
第2号
319．菊池　義昭 1900年代から1920年代の滝鯉川学園 「精神薄弱者施設史研究」 8－36 1981（S．56）年4月
史研究一「基督教週報」の資料を中 第2号
心として一
320．清水　　寛 障害者の歴史から何を学ぶか（同著 青木書店 180－228 1981（S．56）年4月
「障害児教育とはなにか』所収）
321．小野　宣子 『北海道肢体不自由児療育史』 日本肢体不自由児協会 全136頁 1981（S．56）年5月
322．全国肢体不 『肢体不自由教育の発展（改訂増補 日本肢体不自由児協会 全720頁 1981（S．56）年5月
自由養護学 版）』
校長三編




324．武智　秀夫 『手足の不自由な人はどう歩んでき 医歯薬出版 全182頁 1981（S．56）年9月
たか一人権思想の変遷と義肢・装具
の進歩一』
325．井谷　善則 障害児教育における歴史哲学的視座 「大阪教育大学紀要（第IV 1－13 1981（S．56）年10月
部門・教育科学）」第30巻
第1・2号
326．一宮　俊一 乙竹岩造の精神薄弱教育論1一教育 「徳島大学学芸紀要（教育 1－8 1981（S。56）年10月
学としての基礎理論一 科学）」第30巻
327．山田　　明 精神薄弱者施設史研究の課題と方法 有斐閣 312－322 1981（S．56）年11月
（一番ケ瀬康子他出『講座　社会福
祉2　社会福祉の歴史』
328．岡本　図引 図説聾教育史（2＞一古河太四郎の教育 「ろう教育科学」第23巻第 109－122 1981（S．56）年12月
方法一 3号
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No著者名 著者　・論文名 駅名・巻町／発行所 頁 発行年月
329．清水　　寛 『発達保障思想の形成一障害児教育 青木書店 全328頁 1981（S．56）年12月
の史的探究一』
330．西谷三四郎 川田貞治郎と教育的治療学 「文教大学教育学部紀要」 58－66 1981（S．56）年12月
第15集
331，北野　与一 日本における心身障害者体育に関す 「北陸大学紀要」第5号 121－132 1981（S．56）年12月
る史的研究（第7報）一石井亮一の
精神薄弱児体育論一
332．池本喜代美 戦前における旧筑波学園在園児の就 「心身障害学研究」第6巻 37－48 1982（S．57）年2月
津：曲　裕次 学実態について 第！号
333．飯岡　陽子 明治期における治療教育学・教育病 「精神薄弱問題史研究紀要」 13－46 1982（S．57）年2月
理学導入に関する一考察 第26号
334．大井　清吉 暗い谷間の障害児・者たち（同著 晩成書房 165－197 1982（S．57）年3月
『知能遅滞児教育入門』）
335．村田　晃治 戦前の能力別学級編成等の変遷 「花園大学研究紀要」第13 115－140 1982（S．57）年3月
号
336．鈴木泰三 秋田県における精神薄弱教育史の研 「秋田大学教育学部教育研 75－99 1982（S．57）年3月
究 究所・研究所報」第19号
337．日本教職員 『障害者と戦争一生活体験記録集一』 日本教職員組合発行 全212頁 1982（S．57）年4月
組合編
338．北沢清司 昭和戦前期における建議類にみられ 「鴨台社会事業論集」第5 179－185 1982（S．57）年5月
る精神薄弱者対策に関する覚え 号
339．荒川　　勇 昭和戦前期における盲・聾教育制度 荒川勇教授退官記念論文集 5－27 1982（S．57）年7月
の改革運動（「障害児教育学研究一 刊行会
荒川勇教授退官記念論文集一』所収）





341．馬渡　尚子 わが国における肢体不自由児保護構 87－101 1982（S．57）年7月
想に関する一考察（同前）
342．清水　　寛 植木枝盛研究ノートー「権利と能力」 埼玉大学教育学部障害児研 1－9 1982（S．57）年8月
論を中心に一（『先崎正次郎教授還 究室
暦記念論文集第1部理論篇』所収）
343．中村　建二 『戦争って何さ一戦災孤児の戸籍簿』 ドメス出版 全229頁 ユ982（S．57）年8月
344。美馬　常雄 『思いつ記　ある聾学校の記録』 湘南出版社 全172頁 1982（S．57）年9月
345．高山　弘房 『口話教育の父　西川吉之助伝』 湘南出版社 全177頁 1982（S．57）年9月
346．芦田千恵美 日本近代盲教育史論一その形成と基 「関東教育学会紀要」第9 10－24 1982（S．57）年9月
般＿皿 号
347．東京都立光 『光明50年』 東京都立光明養護学校 全194頁 1982（S．57）年10月
明養護学校
348．岡本稲丸 京都盲唖院の開校と寄宿舎 「障害児の生活教育」第2号 1－17 1982（S．57）年11月
349．大阪養護教 大阪養護教育史（研究紀要第1号） 同研究会発行 全68頁 1982（S．57）年11月
育史研究会
350．高杉一郎 『夜あけ前の歌一盲目詩人エロシエ 岩波書店 全402頁 1982（S．57）年12月
ンコの生涯一』
351．国立コロニー 『わが国精神薄弱施設体系の形成過 心身障害者福祉協会 全394頁 1982（S．57）年12月
のぞみ園田 程』
108 平　田　勝　政
No著者名 著者　・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
中資料セン
ター編




353． 滝乃川学園の保母として一水谷登美， ドメス出版 71－97 1982（S．57）年
安藤十三に聞く（吉田久一他編『昭
和社会事業史への証言』所収）
354．坂東一義編 視覚障害者と戦争 全36頁 1983（S．53）年2月
355．山田　　明 障害児調査／障害者調査（社会福祉 勤草書房 290－335 1983（S．58）年2月
月田みづえ 調査研究会編『戦前日本の社会事業
調査』所収）
356．脇屋　潤一 明治後期“劣等児・低能児”教育 「教育学研究紀要」第28巻 62－65 1983（S．58）年3月
（中四国教育学会）
357．岡本藤治郎 大阪における障害児萌芽期に関する 「大阪教育大学障害児教育 129－141 1983（S．58）年3月
一考察一感化事業を中心として一 研究紀要」第5号
358．中川　一彦 柏倉松蔵と日本体育会体操学校の教 「筑波大学体育科学系紀要」 21－27 1983（S，58）年3月
育に関する研究 第6巻
359．沖縄の特殊 『沖縄の特殊教育史』 沖縄県教育委員会 全590頁 1983（S．58）年3月
教育史編集
委員会
360．保木　賢雄 『この道に生きる一養護教育四十年一』 タイムス社 全242頁 1983（S．58）年4月
361．清水　　寛 城戸幡太郎先生と日本の「精神薄弱」 「精神薄弱問題史研究紀要」 15－37 1983（S．58）年4月
高橋　　智 者の教育・福祉（1） 第27号
362．津曲　裕次 障害児教育の教育原理一その歴史的 学苑社 103－131 1983（S．58）年6月
考察一（『講座・障害児の発達と教
育（第1巻）』所収）
363．鈴木美代司 戦前設立の精神薄弱者施設「久美愛 「精神薄弱者施設史研究」 1－19 1983（S．58）年9月
園」史調査報告 第3号
364．清水　　寛 城戸幡太郎先生と日本の「精神薄弱」 「精神薄弱者施設史研究」 20－55 1983（S．58）年9月
高橋　　智 者教育・福祉（2） 第3号
365．菊池　義昭 川田貞次郎の教育的治療学に関する 「精神薄弱者施設史研究」 56－97 1983（S．58）年9月
津曲　裕次 教具実態調査報告 第3号
松矢　勝宏
366．加藤　康昭 日本における障害者問題史研究の現 「社会事業史研究」第ll号 73－85 1983（S．58）年9月
状と課題一身体障害者問題を中心
に一
367．大阪養護教 大阪養護教育史（研究紀要第2号） 同研究会発行 全74頁 1983（S．58）年11月
育史研究会




370．北野　与一 日本における心身障害者体育の史的 「北陸大学紀要』第7号 109－130 1983（S．58）年12月
研究（第8報）一明治・大正初期の
精神薄弱児体育について一
371．武田　　洋 山形県障害児教育史一義務教育就学 「山形大学紀要（教育科学）」 71－89 1984（S．58）年1月
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No著者名 著者　・論文名 俳名・巻号／発行所 頁 発行年月
猶予・免除制度の成立一 第8巻第3号
372．清水　　寛 明治期における軍隊と障害者問題一 「障害者問題研究」第36号 3－20 ユ984（S．59）年！月
徴兵制および陸軍懲治隊を中心に一
373．慎　　英弘 日本の植民地下における社会事業と 「障害者問題研究」第36号 21－33 1984（S．59）年1月
障害者問題
374．岸　　博實 視覚障害者と戦争 「障害者問題研究」第36号 58－67 1984（S．59）年1月
375，櫃田　裕也 『通りすぎた日々一報教育と私の五 湘南出版社 全163頁 1984（S．59）年2月
十年一』
376．岡本藤治郎 奈良県における精神薄弱児・者処遇 「大阪教育大学障害児教育 33－61 1984（S．59）年3月
史の基礎的研究（1）　　　、 研究紀要」第16号
377．梶本勝史 障害児学校の校歌・校章に関する研 「大阪教育大学障害児教育 37－53 1984（S．59）年3月
井谷　善則 究一主として聾学校について一 研究紀要」第6号
楠本　　実
378．芦田千恵美 大正期における「障害児」処遇の動 「教育学雑誌」第18号（日 29－43 1984（S．59）年3月
向一内務行政を中心として一 本大学教育学会）
379．安藤　房治 青森県障害児教育史一盲・聾教育の 「弘前大学教育学部紀要」 1－10 1984（S，59）年3月
創始と八戸盲唖学校の設立一 第51号
380．中川　一彦 柏倉松蔵の医療体操に対する考え方 「筑波大学体育科学系紀要」 201－207 1984（S．59）年3月
に関する研究 第7巻




382．荒川　　智 「現代史」における障害児教育・試 「精神薄弱問題史研究紀要」 45－52 1984（S．59）年3月
論一障害児学校は「近代主義」か一 第28号
383．舟橋　秀彦 戦前の茨城における特別学級（劣等 「茨城の障害者問題研究」 7－21 1984（S。59）年3月
児学級・特殊学級等）の成立と展開 創刊号
の通史的試み
384．野沢　千春 久慈尋常高等小学校について 「茨城の障害者問題研究」 22－35 1984（S．59）年3月
創刊号
385．木村　勝代 大正時代にみられる茨城劣等児教育 「茨城の障害者問題研究」 44－47 1984（S．59）年3月
の取り上げ方について 創刊号
386．野沢　千春 土浦尋常高等小学校について 「茨城の障害者問題研究」 48－52 1984（S．59）年3月
創刊号　　　　　　　，
387．岡本　稲丸 （図説聾教育史3）職業教育の変遷 「ろう教育科学」第25巻第 121－130 1984（S．59）年
一京轟轟の場合を中心に一 3・4合併号
388．荒川　　智 障害者教育の歴史（田中美郷他編著 川島書店 25－36 1984（S．59）年4月
『障害児教育概論』所収）
389．津曲　裕次 『｝瞳矯再論（大村仁太郎編述）』（日 日本図書センター 全13頁 1984（S．59）年4月
本児童問題文献選集15）の「解説」
390．安藤　房治 『盲人教育（石川重幸編著）／日本 日本図書センター 全12頁 1984（S．59）年4月
日立鮎字説明（文部省著作）』（日本
児童問題文献選集17）の「解説」
39！．一番ケ瀬康子 『白痴児其研究及教育（石川亮一著） 日本図書センター 全15頁 1984（S．59）年4月
／石井亮一伝（石井筆子他著）』（日
本児童問題文献選集18）の「解説」
392．山田　　明 『低能児教育法（乙竹岩造講述）』（日 日本図書センター 全18頁 1984（S．59）年4月
本児童問題文献選集ig）の「解説」
110 平　田　勝　政
No著者名 著者　・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
※「解説」の表題は「乙竹岩造『低
能筆先育法』の歴史的位置」
393．北沢　清司 『教育病理学（富士川游・呉秀三・ 日本図書センター 全12頁 1984（S．59）年4月
三宅鉱一講述）』　（日本児童問題文
献選集21）の「解説」




395．北沢　清司 処遇の歴史的変遷（1） 「愛護」第318号 26－31 1984（S．59）年5月
396．木村　　元 地方改良運動期における能力別学級 「日本教育史研究」第3号 85－99 1984（S．59）年5月
編成への試行
397．荒川　　智 新教育運動と障害児教育一社会的， 「西洋教育史研究」第13号 25－43 1984（S．59）年9月
歴史的にみた「双生児的関係」一
398．日本精神薄 『日本愛護五十年の歩み』 同協会発行 全553頁 1984（S．59）年10月
弱者愛護協
会
399．小林　一弘 『南山小学校視力保存学級に関する あずさ書店 全173頁 1984（S．59）年11月
研究』
400．大阪養護教 大阪養護教育史（研究紀要第3号） 全80頁 1984（S．59）年ll月
育史研究会
401．山田　　明 戦前八幡学園入所者と家族問題 「千葉県社会事業史研究」 27－45 1984（S．59）年12月
第9・10合併号
402．岡本　稲丸 わが国の盲・ろう教育の始まり（『障 労働旬報社 319－326 1984（S．59）年12月
害児教育実践大系　第1巻』所収）
403．津曲　裕次 わが国における施設教育の遺産（同 労働旬報社 336－345 1984（S．59）年12月
前）
404．中村　尚子 肢体不自由児の治療と教育（同前） 労働旬報社 345－353 1984（S．59）年12月
405．藤本　文朗 新教育運動・新興教育運動と障害児 労働旬報社 353－362 1984（S．59）年12月
高橋　　智 教育（同前）




407．北野　与一 日本における心身障害者体育の史的 「北陸大学紀要」第8号 103－127 1984（S．59）年12月
研究（第9報）一大正中期から昭和
20年までの精神薄弱児体育について一
408．岡田英已子 ドイツHθilpadagogik研究の我国 「心身障害学研究」第9巻 31－38 1985（S．60）年1月
津曲　裕次 への導入過程について 第1号
409．上野　益雄 『吃音矯正の原理及実際（伊沢修二 日本図書センター 全13頁 1985（S．60）年2月
編）』　（日本児童問題文献選集30）
の「解説」







No著者名 著者　・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
411．北沢　清司 『白痴及低能児（三宅鉱一著）』（日 日本図書センター 全14頁 1985（S．60）年2月
本児童問題文献選集33）の「解説」
412．津曲　裕次 『劣等児教育の実際（小林佐源治著）』 日本図書センター 全工2頁 1985（S．60）年2月
（日本児童問題文献選集35）の「解
説」
413．楠本　　実 盲学校の校歌・校章に関する考察 「大阪教育大学障害児教育 13－25 1985（S．60）年3月
梶本勝史 一聾学校との関連において一 研究紀要」第7号
井谷　善則
414．中村　勝二 障害児教育における“分離”につい 「三重大学教育学部研究紀 83－89 1985（S．60）年3月
て 要（教育科学）」第36巻
4！5。北沢　清司 昭和戦前期精神薄弱者保護法制定運 「大正大学研究紀要」第70 121－143 1985（S．60）年3月
動の検討 輯
416．蒲生　俊宏 石井亮一の教育思想形成過程に関す 「精神薄弱問題史研究紀要」 4－14 1985（S．60）年3月
る一考察 第29号
417．迫　ゆかり 岡山県における「劣等児・低能児」 「精神薄弱問題史研究紀要」 15－34 1985（S．60）年3月
清水　　寛 教育問題の顕在化過程 第29号
志賀　兼充
418．清水　　寛 城戸幡太郎先生と日本の「精神薄弱」 「精神薄弱問題史研究紀要」 35－61 1985（S，60）年3月
高橋　　智 者の教育・福祉（3） 第29号
419．山田　　明 近代障害者保護の展開（1） 「共栄学園短期大学研究紀 189－210 1985（S．60）年3月
要」第1号
420．山田　　明 近代障害者保護の展開② 「共栄社会福祉研究」第1 21－39 1985（S．60）年5月
号










423．松矢　勝宏 精神薄弱者福祉の源流（ユ）12×3＞一セガ 「愛護i」第32巻第4，5，6 （ユ）38－42 1985（S．60）年4月
ンと石井亮一一 号 （2）38－43 1985（S．60）年5月
（3）40－44 1985（S．60）年6月
424．鈴木力二 『図説盲教育史事典』 日本図書センター 全189頁 1985（S．60）年6月
編著
425．平田　勝政 大正デモクラシー期における川本宇 「教育科学研究」第4号（東 13－22 1985（S．60）年7月
之介の公民教育論と特殊教育 京都立大学教育学研究室）
426。小野静枝編 『その日を生きつづけて一空襲によ 大月書店 全269頁 1985（S．60）年7月
る障害者の記録一』
427．玉村公二彦 青木誠四郎の教育評価論の検討（『教 京都大学教育学部教育指導 67－75 1985（S．60）年8月
育評価の基礎的研究』所収） ・教育課程研究室
428．西田　美昭 近代日本における障害児教育の特質 東京大学出版会 251－315 1985（S．60）年9月
（東京大学士会科学研究所編『福祉
国家（第6巻）』所収）
429．安藤房治 戦前青森県における障害者の生活実 「弘前大学教育学部紀要」 81－89 1985（S．60）年10月
112 平　田　勝　政
No著者名 著者　・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
態 第54号
430．西田　美昭 盲聾教育形成期における就学保障の 「社会科学研究」第37巻第 205－249 1985（S．60）年ll月
展開一京都盲唖院の「発展」と「挫 4号（東京大学社会科学研
折」一 究所）
431。大阪養護教 大阪養護教育史（研究紀要第4号） 全88頁 1985（S．60）年11月
育史研究会




433．栗原光沢吉 『大正の東京盲学校』 あずさ書店 全223頁 1986（S．61）年1月




435．清水　　寛 第2次大戦前における「特別学級」 「埼玉大学紀要」第34巻 21－34 1986（S．61）年
戸崎　敬子 の実態（Hト文部省による大正期の全 （増刊）
国「特別学級」調査に対する再調査一
436．菊池　義昭 明治後期の福島県における盲人教育 「障害者問題研究」第44号 58－69 1986（S．61）年3月
の実態に関する研究
437．加藤　康昭 明治38年東京罫引蓼川学園状況調査 「茨城大学教育学部紀要（教 1－11 1986（S．61）年3月
について 育科学）」第35号
438．加藤　康昭 形成期の障害児教育の思想一半洋文 「茨城大学教育学部紀要（教 13－32 1986（S．61）年3月
明との出会いの中で一 育科学）」第35号




440。山田　　明 近代障害者保護の展開（3） 「共栄学園短期大学研究紀 137－162 1986（S．61）年3月
要」第2号
441．山田　　明 近代障害者保護の展開（4） 「共栄社会福祉研究」第2 24－40 1986（S．61）年5月
号
442．栗津　キヨ 『光に向って咲け一斎藤百合の生涯 岩波書店 全219頁 1986（S．61）年6月
一』（岩波新書）
443，滝乃川学園 『石井亮一と瀧乃川学園一石井亮一 滝乃川学園 全437頁 1986（S．61）年6月
没後50周年記念復刻版一』
444．蓑島　浩一 戦前の「精神薄弱」者施設小金井学 「精神薄弱問題史研究紀要」 3－21 1986（S．61）年7月
園（小金井治療教育所） 第30号
445．清水　　寛 城戸幡太郎先生と日本の「精神薄弱」 「精神薄弱問題史研究紀要」 50－70 1986（S．61）年7月
高橋　　智 者の教育・福祉（4） 第30号









No著者名 著者　・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
究会長崎支
部（編）
448．喜田正美編 『喜田正春遺稿集』 （ぶどう社） 全271頁 1986（S．61）年9月
449．北野　与一 日本における心身障害者体育の史的 「北陸体育学会紀要」第23 7－17 1986（S．61）年10月
研究（第13報）一矯正（医療）体操 巻
の発展過程について一
450．西谷三四郎 『障害児治療教育の源流』 全国心身障害児福祉財団 全218頁 1986（S．61）年10月
451．大阪養護教 大阪養護教育史（研究紀要第5号） 全104頁 1986（S，61）年11月
育史研究会
452．杉浦　守邦 『日本最初の肢体不自由学校柏学園 山形大学教育学部養護教室 全597頁 1986（S．61）年12月
と柏倉松蔵』
453．加藤康昭 滝乃川学園成立史の研究一初期の学 「特殊教育学研究」第24巻 50－60 1986（S．61）年12月
園の性格について一 第3号
454．中村　勝二 鈴木治太郎に関する一研究（1） 「三重大学教育学部研究紀 73－81 1987（S．62）年2年
要（教育科学）」第38巻
455．一宮　俊一 石井亮一の「養護・訓練」論 「鳴門教育大学研究紀要（教 99－112 1987（S．62）年3月
育科学編）」第2巻
456．高橋　　智 大正新教育と障害児教育の関係と構 「障害者問題研究」第48号 55－66 1987（S．62）年3月
荒川　　智 造一奈良女高師附小を事例として一




458．花田　春兆 日本の障害者の歴史一現代の視点か 「リハビリテーション研究」 2－8＆24 1987（S．62）年3月
ら一 No　54
459．小鴨英夫 障害児教育の歴史 「総合リハビリテーション」 25ユー256 1987（S．62）年4月
第15巻第4号
460．岡本稲丸 古河太四郎研究一その修業時代から 「障害者問題研究」第49号 78－87 1987（S．62）年6月
盲聾教育発起まで一
461，平田　勝政 大正デモクラシー期における青木誠 「教育科学研究」第6号 12－22 1987（S．62）年6月
四郎の特殊教育観
462．清水寛編著 『障害者と戦争一手記・証言集一』 新日本出版社 全193頁 1987（S．62）年7月
（新日本新書）




464．大阪養護教 大阪養護教育史（研究紀要第6号） 全104頁 1987（S．62）年11月
育史研究会
465．北野　与一 日本における心身障害者体育の史的 「北陸大学紀要」第11号 195－222 1987（S．62）年12月
研究（第14報）一昭和20年までの柏
学園の肢体不自由児体育について一
466．舟橋　秀彦 大正期茨城における特殊教育・特殊 「茨城近代史研究」第3号 52－69 1988（S．63）年1月
学級




468．一宮　俊一 乙竹岩造の「養護・訓練」論 「鳴門教育大学研究紀要（教 117－！31 1988（S．63）年3月
114 平　田　勝　政
No著者名 著者　・論文名 誌名・巻町／発行所 頁 発行年月
育科学編）」第3巻
469．玉村公二彦 戦前京都市における障害児調査と障 「京都大学教育学部紀要」 254－265 1988（S．63）年3月
害児保護・教育事業 第34巻
470．菅田洋一郎 戦前の京都における障害児教育成立 「京都教育大学教育実践研 197－210 1988（S．63）年3月
玉村公二彦 の諸前提（1）一明治30年代における 究年報」第4号
「特殊教育」の模索と提案を中心に一
471．草野正信 新潟県における精神薄弱教育の成立 全117頁 1988（S．63）年3月
過程
472．障害児教育 障害者問題史研究の動向と課題 「障害者問題史研究紀要」 3－25 1988（S．63）年4月
学研究会 第31号
473．津曲　裕次 障害者問題史研究の課題と方法 「障害者問題史研究紀要」 27－31 1988（S。63）年4月
第31号
474．清水　　寛 城戸幡太郎先生と日本の「精神薄弱」 「障害者問題史研究紀要」 45－65 1988（S。63）年4月
高橋　　智 者の教育・福祉（5・完） 第31号馳
475．中村　勝二 鈴木治太郎と「劣等児」教育（『柳 73－85 1988（S．63）年4月
川光章教授退官記念論文集』所収）
476．茂木俊彦 わが国における「精神薄弱」概念の 「教育科学研究」第7号 77－106 1988（S．63）年5月
高橋　　智 歴史的研究1一雑誌「児童研究」の
平田　勝政 分析を中心に一
477．上野　益雄 伊沢修二と発音指導 「聴覚障害」第43巻7月号 34－37 1988（S．63）年7月
（通巻448号）




479．清水　　寛 地域障害者教育史研究への軌跡 「障害者問題研究」第55号 78－82 1988（S．63）年ll月
480．小松　教之 私立沖縄聾唖学校設立者・田代清雄 「発達障害研究」第10巻第 72－76 1988（S．63）年11月
の知られざる足跡 3号
481．大阪養護教 大阪養護教育史（研究紀要第7号） 全98頁 1988（S．63）年11月
育史研究会
482．藤波　　高 『とり残された子らの京都の教育史 文理閣 全240頁 1988（S．63）年12月
一明治・大正・昭和の実践一』
483．戸崎　敬子 大正・昭和初期における「特別学級」 「地方教育史研究」第9号 44－68 1988（S．63）年
の成立と展開一和歌山南部小学校の （全国地方教育史学会）
「能力別学級」劣組の事例から一




485．一宮　俊一 高木憲次の「養護・訓練」論 「鳴門教育大学研究紀要（教 109－126 1989（H．1）年3月
育科学編）」第4巻
486．清水　　寛 第二次大戦下の全国の障害児学校の 「埼玉大学紀要（教育科学 27－49 1989（H．1）年3月
戦争被害の実態（中間報告） 1）」第38巻第1号
487，谷合　　侑 「チャレンジする盲人の歴史』 こずえ 全195頁 1989（H．1）年3月
488。芦田千恵美 大正～昭和初期の養護学級に関する 「日本大学人文科学研究所 187－202 1989（H．1）年3月
一考察 研究紀要」第37号
489．加藤　康昭 日本における盲人運動の成立とその 「障害者問題史研究紀要」 3－7 1989（H．1）年4月
要求 第32号
近代日本障害児教育史関係文献目録 l15
No著者名 著者　・論文名 誌名・巻号／発行所 頁 発行年月
490．安藤　房治 義務教育制度の確立と障害児の就学 「障害者問題史研究紀要」 9－23 1989（H．ユ）年4月
義務猶予・免除 第32号
491，池本喜代正 精神薄弱教育成立期の滝井川学園の 「障害者問題史研究紀要」 25－31 1989（H．1）年4月
菊池義昭 財政に関する研究一1899（明治32） 第32号
年から1906（明治39）年まで一
492．舟橋　秀彦 第二次世界大戦前の地域障害児教育 「障害者問題史研究紀要」 33－37 1989（H．1）年4月
史一地域障害児教育史の茨城県にお 第32号
ける展開一




494．舟橋　秀彦 第二次世界大戦前，茨城県における 「障害者問題史研究紀要」 51－58 1989（H．1）年4月
虚弱児教育の成立・展開過程に関す 第32号
る研究
495．小松教之 満洲国赤十字社新京聾唖学院 「発達障害研究」第ll巻第 65－69 1989（H．1）年5月
1号
496．平田　勝政 大正デモクラシーと盲聾教育一「盲 「長崎大学教育学部教育科 21－44 1989（H．1）年6月
学校及聾唖学校分」の成立過程の分 学研究報告」第37号
析を通して一
497，藤倉学園・ 『川田貞治郎・教育的治療学全集』 文化出版局 ユ989（H．ユ）年7月
川田　仁子 （全6巻）
（編）
498．玉村公二彦 戦前「特別学級」の実態に関する考 「関西教育学会紀要」第13 164－168 1989（H．1）年7月
察一京都市の場合（その1）一 号
499．高橋流里子 戦前の障害概念の検討一肢体不自由 「社会福祉」第28・29合併 9－19 1989（H．1）年9月
児の施設の処遇を通して一 号（日本女子大学社会福祉
学科）
500．清水　　寛 大正自由教育と障害児教育［1］一 「埼玉大学紀要（教育科学）」 39－59 1989（H．1）年9月
追　ゆかり 斉藤諸平と倉敷小学校の特別学級（1）一 第38巻第2号
50L戸崎　敬子 大正期における原級留置の実態と特 「特殊教育学研究」第27巻 ll－24 1989（H．1）年9月
清水　　寛 別学級の成立一新潟県U小学校の事 第2号
例を中心に一
502．迫　ゆかり 「劣等児・低能児」学級史研究の動 「特殊教育学研究」第27巻 105一ユ10 1989（H．1）年9月
向 第2号
503．戸崎敬子 第2次大戦前の地方小学校における 「高知大学教育学部研究報 165－178 1989（H．1）年10月
「特別学級」の展開と教師の役割 告（第1部）」第41号
一愛媛県松前小学校の事例から一
504．大阪養護教 大阪養護教育史（研究紀要第8号） 全102頁 1989（H．1）年11月
育史研究会
505．加藤　康昭 障害者福祉について一障害者教育史 「社会事業史研究」第17号 11－111 1989（H．1）年11月
からの接近一
506．松矢勝宏 セガン研究ノート（1＞一石井亮一とセ 「社会事業史研究」第17号 41－47 1989（H．1）年11月
ガンの思想一
507．追　ゆかり 大正新教育下における岡山県の「劣 「特殊教育学研究」第27巻 31－44 ユ989（H，ユ）年ユ2月
清水　　寛 等児・低能児」教育の特徴 第3号
508．北野　与一 わが国における心身障害体育史研究 「特殊教育学研究」第27巻 125－128 ユ989（H．1）年12月
の動向及び課題 第3号
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509．上野益雄他 （連載）聾教育人物伝①～⑪ 「聴覚障害」第461～476号 1989（H．1）年8月～
1990（H，2）年11月
①上野益雄 津田仙 第461号 38－39＆48 1989（H．1）年8月
②上野益雄 伊沢修二 第462号 42－43 1989（H．1）年9月
③上野益雄 石川倉次（1×2） 第463・464号 （1）41 1989（H．1）年10月
（2）31＆48 1989（H．1）年ll月
④大塚明敏 川本宇之介 第465号 44＆48 1989（H．1）年12月
⑤川渕依子 高橋潔 第466号 36－37 1990（H．2）年1月
⑥山村宗行 西川吉之助 第467号 24－26 1990（H．2）年2月
⑦林次一 萩原浅五郎（1×2） 第468～469号 （1）32－33 王990（H．2）年3月
（2）40－42 1990（H．2）年4月
⑧岡村　正 富坂部厚 第470号 30－31 1990（H．2）年5月
⑨館山清蔵 篠崎平和 第471号 38－39 1990（H．2）年6月
⑩岡　辰夫 石黒晶（1×2） 第472・473号 （1）42－44 1990（H．2）年7月
（2）38－39 1990（H．2）年8月
⑪森健二 北野藤治郎 第476号 42－43 1990（H．2）年11月
510．舟橋秀彦 天皇制と障害者福祉一戦時下の精神 「茨城近代史研究」第5号 82－85 1990（H．2）年1月
薄弱者施設の運営一
511．松本保平先 『肢体不自由児とともに一松本保 田研出版 全267頁 1990（H．2）年2月
生遺稿集刊 平先生遺稿集一』
行委員会編
512．高橋　　智 わが国戦前の精神医学領域における 「特殊教育学研究」第27巻 33－46 1990（H．2）年3月
平田　勝政 「精神薄弱」概念の歴史的研究一事 第4号
茂木俊彦 要な精神医学雑誌の分析を中心に一
513．小松　教之 旧満洲国赤十字社新京聾唖学院初代 「宮城教育大学紀要」第24 127－140 1990（H．2）年3月
学院長「田代清雄」について 巻（第2分冊・自然科学・
教育科学）
514．高木　雅史 「大正デモクラシー」期における「優 「名古屋大学教育学部紀要 167－178 1990（H．2）年3月
生論」の展開と教育一教育雑誌の内 （教育学科）」第36巻
容分析の視角から一
515．中村哲雄 戦前の沖縄県の障害児教育不振の歴 「琉球大学教育学部紀要」 259－271 1990（H．2）年3月
史的背景一明治政府の対沖縄教育施 第36集（第一部・第二部）
策を中心にして一
516．清水　　寛 第2次世界大戦と障害者（1＞一一太平洋 「埼玉大学紀要（教育科学）」 19－45 1990（H．2）年3月
戦争下の精神障害者・ハンセン病者 第39巻第1号
の生存と入権一
517．清水　　寛 第2次世界大戦と障害者（2＞一太平洋 「埼玉大学教育実践研究指 41－51 1990（H．2）年3月
戦争下の視覚障害者の生存と人権一 導センター紀要」第3号
518．大川原　潔 『特殊教育の発展とその経緯一行政 第一法規 全248頁 1990（H．2）年4月
とのかかわりを背景に一』








521．平田　勝政 昭和戦前期における川本宇之介の公 「長崎大学教育学部教育科 67－82 1990（H．2）年6月
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民教育論と特殊教育 学研究報告」第39号
522．津曲　裕次 『障害者教育・福祉・リハビリテー 大空社 1990（H．2）年6月
（監修） ション目次総覧』　（第一期・別巻）
523．戸崎敬子 旧満洲日本人学校における「特別学 「障害者問題史研究紀要」 1－10 1990（H，2）年7月
級」の実態一大連松林小学校と大石 第33号
橋小学校の事例を中心に一
524．小川　英彦 杉田直樹の「治療教育」の思想（D 「障害者問題史研究紀要」 27－38 1990（H．2）年7月
第33号
525．岡本稲丸 わが国聴覚障害教員略史 「ろう教育科学」第32巻第 91－106 1990（H．2）年7月
一戦前・戦後を中心に一 2号
526．安藤　房治 第三次小学校令下における就学義務 「特殊教育学研究」第28巻 25－33 1990（H．2）年9月
猶予・免除制度の確立過程 第2号
一青森県および弘前市を中心に一
527．花田　春兆 『日本の障害者・今は昔』 こずえ 全185頁 1990（H．2）年10月
528．大阪市立中 『創立50周年記念誌　思斉』 全73頁 1990（H．2）年10月
斉養護学校
529．清水　　寛 天皇の軍隊と障害者一国家総力戦体 「障害者問題研究」第63号 25－44 1990（H．2）年11月
制下の徴兵検査と陸軍強化隊一
530，平田　勝政 川本宇之介の「デモクラシー」論と 「障害者問題研究」第63号 45－62 1990（H．2）年ll月
障害児教育
531．高橋　　智 わが国における「精神薄弱」概念・ 「愛護」第400号 103－113 1990（H．2）年11月
用語の歴史的展開と定着
532．大阪養護教 大阪養護教育史（研究紀要第9号） 全102頁 1990（H，2）年11月
育史研究会
533．下田　知江 写真で見る点字100年目1×2） 「視覚障害」第109，110号 （1）35－43 1990（H．2）年10月
（2）33－39 1990（H．2）年11月
534．病弱教育史 『日本病弱教育史』 全日本病弱教育研究連盟 1990（H．2）年
研究委員会
535．中山　文雄 岩手県における精神遅滞教育の史的 「岩手大学教育学部研究年 83－102 1991（H．3）年2月
研究（1） 報」第50巻第2号
536．高木　雅史 1900年代～1920年代の日本における 「名古屋大学教育学部紀要 115－127 1991（H．3）年3月
「低能児・優秀児」教育の思想一乙 （教育学科）」第37巻
竹岩造の教育観の分析を通して一
537．庄司　　完 三田至尊の治療教育の研究 「障害者問題史研究紀要」 1－19 1991（H．3）年7月
第34号
538．飯森　義次 松本尋常小学校に「落第生学級」を 「障害者問題史研究紀要」 39－42 1991（H．3）年7月
創設した校長（一寄藤女子実行実表 第34号
一）について
539．小川　英彦 大正期における「劣等児」特別学級 「日本福祉大学研究紀要（第 183－215 1991（H．3）年7月
高橋　　智 の成立一名古屋市の「個別学級」の 1分冊・福祉領域）」第85
事例検討一 号
540．戸崎敬子 第2次大戦前における「特別学級」 「高知大学教育学部研究報 49－60 1991（H．3）年10月
の実態［IV］一先行関連研究におけ 告（第1部）」第43号
る「特別学級」事例の分析から一
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542．大阪養護教 大阪養護教育史（研究紀要第10号） 全301頁 1991（H．3）年11月
育史研究会
543．高橋　　智 わが国における「精神薄弱」概念の 「日本福祉大学研究紀要（第 1991（H．3）年12月
歴史的研究VI一明治・大正期の主要 1分冊・福祉領域）」第86
な著作・学説の検討を中心に一 号
544．茂木　俊彦 『わが国における「精神薄弱」概念 多賀出版 全397頁 1992（H．4）年2月
高橋　　智 の歴史的研究』
平田　勝政
ρ
